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I. bérlet 9. szám
Raszter Istrán igazgatása ala
Hétfőn 1862. év Ocfóber 20-kán adatik:
T1I.IIMY0 HUtOlISVE.
Vígjáték 2 felvonásban. Dumanoir és Lafargue után francziából fordította Mártopffy Frigyes.
Rendező: Benedek Jósef. * 1 ,
S Z E M É L Y E K:
A pármai herczeg (2 5 — 30) éves — Csabi. 1 Leona (20 éves) — — — Benedekné.
Maiipiero V irg il, báró (28 éves) — —  Benedek. J Korilla (20 éves) — ' —  ’ — Bánhidy Emília.
Monté Fiasco, gróf (60 éves) — —  *)S ánta . 1 Inas a bárónál — — — F. Vilmos.
Urak, urhölgyek, inasok, szobaleányok. Történik Pármában. Idő: 18. század.
E z t m e g e l ő z i :
EGY KIS SZÍVESSÉG.
Vígjáték 1 felvonásban. Francziából magyar színre alkalmazta Árpay,
S Z E M É L Y E K :
Fényesi, volt ügyvéd (40 éves) — 
Juha, neje —- — 
Réczy, gróf (40 éves) —
— Zöldy.
— Foltényiné.
—  Foltén yi.
| Adél, neje — — 
I Delendy, újság iró (26 éves) — 




* )  Sánta szabadsággal távol lévén, ismét visszatért és a fentjelelt szerepben tisztelkedend a n, é. Közönségnek.
Heíyárak: Nagy páholy 4  frt. 5 ©  kr. Kis páholy 3  frt. Támlásszék 1  frl. Földszinti zártszék 9 0  kr. Emeleti zártszék. 4 ©  kr. Földszint
kr. Emeleti bemenet 3 0  kr. Karzat 3 0  kr-
J g 3 r ’ Jegyek válthatók reggeli 9—-12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban 9 órakor.
Kiadta: Mí r to nf fy  Fri í tyes titkár.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 1862. Nyomatott a
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
